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A playcenter is a child-rearing support system for children between birth and
 
preschool age and their parents. The parents of children who attend are voluntarily
 
involved in playcenter operation to provide places where children can interact
 
through play. This child-rearing support system originated in New Zealand, and
 
playcenters are now established throughout Japan. In Hokkaido,the city of Eniwa
 
operates playcenters incorporating the support system. The author became inter-
ested in this system after visiting the Eniwa Playcenter in 2012,and in April 2014 also
 
had the chance to visit playcenters in New Zealand. The history and current status
 


























































３月24日 機中泊 ／新千歳 14：05⇒NZ4102/NH2154 共同運行⇒15：55 成田 18：25⇒NZ90⇒⇒





３月27日 Queenstown（２泊) クライストチャーチ 14：25⇒⇒NZ5371（エアNZ)⇒⇒15：35 クイーンズタウン
３月28日 ミルフォードサウンド／バスツア




















３月30日 クライストチャーチ 07：00＝バス＝09：40 カイコウラ Whale Watching＆オッ
トセイ群生地散策
３月31日 Auckland（５泊) Christchurch 12：20⇒NZ526⇒13：40 オークランド Auckland シャトルバスで
ホテル
４月１日 ホビット庄とワイトモ洞窟（ツチボタル）観光
４月２日 9：30 Totaravale Playcentre視察
午後 小学校全校集会見学
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